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( 1 : $\cross$ $\triangle$ HAART
) HAART $V(t)$
[1] ;
$V(t)=V_{+} \{(1-\frac{NKT_{+}}{c-\delta}-\frac{c-NKT_{+}}{c-\mu})e^{-ct}+\frac{NKT_{+}}{c-\delta}e^{-\delta t}+\frac{c-NKT_{+}}{c-\mu}e_{r}^{-\mu t}\}$
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$R_{S}= \frac{(\triangle+\mu)\{(\Delta+\delta)(\Delta+c)-c\delta R_{M}\}}{(\Delta+\delta)c\mu}$ (2)
(2) $R_{M}$
$\triangle$
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